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AZ ÉSZAKI OSZTJÁK i 'EGY' SZÁMNÉV HATÁROZATLAN ÉS HATÁROZOTT 
NÉVELŐSZERŰ SZEREPÉRŐL 
Szalacsek Margit 
Az i szócska gyakran fordul elő az osztják szövegekben, s egy-
általán nem csak alapjelentésében, a 'szám szerint egy dolog' ér-
telemben. STEINITZ szótárában is szembeötlik e szó sokoldalú 
használata. VÉRTES EDIT a Die Ostjakischen Pronomina (Budapest, 
1967. 129-131) című könyvében részletesen tárgyalja e számnév 
használatának eseteit, s a következő jelentéseivel számol: 
a) egyik-(másik) példa: 
•itl vbdl, itl apsdl. 
'Die eine (ist) die ältere Schwester, der andere (ist) 
der Jüngere Bruder.' (PÁPAY: Északi-osztják nyelvtanulmá-
nyok I } 31w A továbbiakban P.-nek rövidítem*) 
b) Px-es névszóval mutató névmási szerep: 
t pela iástul 
'Sie sagt zu der anderen Frau.' (PÁPAY—FAZEKAS: Északi 
osztják medveénekek 117.) 
c) 'egyik' jelentéssel önálló használatban, mint határozat-
lan névmás: 
ii pod%r*-ta pidds. 
'Einer fängt an zu reden.' (P. 11) 
d) 'egy (ugyanaz)' jelentésben, mint azonosító mutató névmás: 
i-taran lailtan. o • 
'an einer Stelle stehen (beide)' (PÁPAY: Osztják népköl-
tési gyűjtemény 179, 1081) 
e) rámutató, azonosító értelem összetételekben. 
A továbbiakat idézem: 
f) "Zweimal kommt bei Pápay das Zahlwort 'eins' vor einem 
possessiv-suffigierten Wort nicht als unbestimmter, son-
dern als bestimmter Artikel übersetzt vor: 
Z xadu andam vndi 
'Das Haus von uns, als wäre es nicht.' (P. 31) 
i st* l%a 
'Der Kamerad von dir ist nun getötet.' (P. 48) 
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Auch in der Scherkaler Mundart kommt es öfters vor, dass vor 
einem mit dem Possessivsuffix der 3. Person versehenen Wort das 
Zahlwort 'eins' steht, Steinitz übersetzt diese Falle mit be-
stimmtem Artikel, wenn Steinitz mit einem unbestimmten Artikel 
Übersetzt, ist kein Possessivsuffix an Wort: i'j ta-ntt ... _ _ ÍÍV A ' 
•¿«7 XU'j3t no£ to-t^k ... tritt ein. Mann ein ... Der Mann stand 
auf. (233-4)." 
Az in 'most' jelentésű szóról pedig ezt írja: "In der Synja-
Mundart kommt in als bestimmter Artikel vor: Bei der Wieder-
holung eines zuerst mit dem Zahlwort 'eins' d.h. mit dem un-
bestimmten Artikel versehenen Worte kann in'auf das wiederholte 
wort hinweisen: 
ij Xmi jo\tds ... imendn ikendn in imel veta Vawdtti rri,tsdr\n. < ' . o 
'Eine Frau kam herein ... Die Frau und der Mann begannen auf 
diese Frau zu schimpfen.' (139) 
... Wenn etwas nicht das erstemal erwähnt wird, kann es mit dem 
Possessivsuffix der 3. Pers. Sing, versehen und mit in attri-
butiert werden und in diesem Fall mit bestimmtem Artikel über-
setzt werden: in ne^l jasidl. 'Die Frau sagt' (87). 
Das Possessivsuffix kann sogar fehlen: 
in wursdkije si manl. " • A o 
'Die Meise fliegt nun weg.' (130)" 
VÉRTES az Z (ij) kifejezetten határozatlan névelői használa-
tot nem említette a szó jelentéseinek felsorolásakor, pedig i-
gazán szép számmal vannak rá példák, sőt jóval többször haszná-
latos névelőszerűen, mint pl. eredeti, számnévi értelmében. Az 
'egy' szónak ezek a sokszínű jelentései jellemzőek a magyarban 
is. Az Értelmező Szótár az egy számnévnek nyolcféle alapjelenté-
sét különbözteti meg (mely csoportokon belül még további alcso-
portokra is bontja a szó értelmét), de az egy határozatlan né-
velőt is két csoportra osztja a használat szerint, s itt is van 
sok alcsoport. 
Az északi osztjákban érdekes jelentésmegoszlás tanúi lehetünk. 
Az természetes számunkra, hogy az eredeti számnév előfordul 'e-
gyik' jelentésben (több közül egyet kiemel, de határozatlan, hogy 
melyiket), vagy határozatlan névelőként, hiszen a magyarban is 
úgy-történt, hogy az egy számnév jelzői használatban elhangsúly-
talanodott, s akkor kezdte jelölni a határozatlanságot (BERRÁR: 
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Magyar történeti mondattan, Budapest, 1957. 122). Az azonban, 
hogy épp az ellenkezőjét jelentse számos esetben, a határozott-
ságot, különösnek tűnik. Sajnos anyag híján nem bizonyítható, 
csak feltételezni lehet, hogy ilyen esetekben az i-t erősen 
hangsúlyozzák, nyomatékkal ejtik, s a jelentés az i-nek VÉRTES 
által is említett 'egy(azon), ugyanaz' jelentésével lehet kap-
csolatban. Ez a jelentés ugyanis éppúgy visszautalás valami már 
említett dologra, mintha a ei névmást használnánk, a különbség 
a si és az i azonos használatában valószínűleg csak az illető 
dolog megközelítésében fogható meg: pl. egy (és ugyanaz a) férfi 
(tkp. nem más, hanem épp az, akiről eddig szó volt); ez/az a 
férfi (= akit épp most említettem). Ez természetes is, hiszen 
az 1 számnév régi — talán i-nek rekonstruálható — előzménye 
közelre mutató névmástő lehetett. (Vö.: BALÁZS JÁNOS: MNy. 61: 
18-22; LAKÓ GYÖRGY: NytÉrt. 38. 5-6; VÉRTES EDIT: MSzFE. 141) 
Bizonyos környezetben az osztják valószínűleg nem érzi ele-
gendőnek azt, hogy pusztán az 1 hangsúlyos ejtésével jelezze: 
a szócska itt nem határozatlanságot, hanem éppen, hogy határo-
zottságot jelöl. Ez lehet a magyarázata annak a megfigyelésem-
nek, hogy a határozott névelői jelentésű i (23 ilyen példám 
van) 21 esetben a mondat(tag) legelső szava, csak 2 esetben áll 
egy hellyel hátrébb, akkor is csak személyes ill. birtokos név-
más előzi meg: 
lou 1 xuiZl tulizi — lisna \aiea. n n • * 
'Az ő pajtása libuchurokba ütközött.' (P. 47) 
Ezt a mondatot tkp. úgy is lehet értelmezni: 'ő, (ez) a pajtá-
sa ...', s akkor az i mondatélen van. 
mun 1 xuiu kardsna •ioyt'düt'daa 
'A mi emberünket a kerecsen-sólyom előteremtette.' (P. 76) 
Másutt mindig a mondat(tag) első szava az i. Nem szabad megfe-
ledkezni róla, hogy — ahogyan VÉRTES EDIT is írja — az 1 ha-
tározott névelői használatakor az őt követő névszón mindig van 
Px. Mégpedig az én példáim tanúsága szerint nemcsak a 3. szemé-
lyű, hanem 2. és 1. személyű Px-ek is előfordulnak ilyen hely-
zetben (1. épp a legutóbbi példát). 
További példák: 
1 nvi) mou-kutna xvieen. 
'Az emberedet te útban hagytad.' (P. 50) 
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i igdm uele sem. 
'Az öregemet megöltem.' (P. 164) 
\u-w muj wa*n ka&sd'tte, ij ne-rjdt lo'pdt. 
'Lange oder kurz suchte sie, die Frau sagt.' (STEINITZ: Ost-
jakische Volksdichtung und Erzählungen I. 234. A továbbiak-
ban St.-nek rövidítem.) 
ij XU'jdt no-x Snlfc tö'tfds. 
'Der Mann stand nicht auf.' (St. 235) 
Z x^du andam "jondi. 
'A mi házunk mintha nem volna.' (P. 31) 
i yiui'dlna andi uantsa. rt < ft 
'A társa már nem is látta.' (P. 166) 
Ezek után tekintsük át az i többi jelentéseit. Leggazdagabb 
a határozatlan névelői használat példáim között: 44 ilyet talál-
tam. 21 esetben nem a mondat elején, hanem legalább egy hely-
lyel' hátrébb áll a határozatlan névelő, általában határozó.(k) e-
lőzi(k) meg, bár nem kizárólagosan. E 44 példában az i után se-
hol sem találtam birtokos személyragot, a determinálásnak e má-
sik eszközét. Ilymódon az i szócska határozott és határozatlan 
értelme tökéletesen megkülönböztethető, s így egy olyan eszközt 
találtunk, ami egészen egyértelműen mutatja a határozottságot. 
Példák határozatlan névelőre: 
a) a határozatlan mondatrész nem a mondat elején áll: 
•i mosatna azdl-igi -írni ur]dl-u%s eudlt i xaleQ kimis 
taVsdli,... 
'Egyszer az öreg atya az asszony száján kifelé egy hálót 
húzott' (J>. 176) 
lin joln lestan ujdtsdnn pa i kunédp yj'3ts9ng pa i tu kew 
uj3te3nn-. ... r o 
'Sie fanden zu Hause einen Wetzstein und fanden einen Kamm 
und fanden einen Feuerstein-' (St. 141) 
Xad3q \oi i arnp*kidls. 
'A házigazda egy ebet küldött.' (P. 105) 
joln ij iki omdsL... 
'Drinnen sitzt ein Alter' (St. 93) 
ma i Boyalt naurem ossdm. 
'Én egy árva gyereket találtam.' (P. 115) 
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nvrdmna i g»r3m ox~ pöalx tuildm. 
'A (halszárító) állványon egy megromlott halfejem van.' 
(P. 78) 
pa i xota etds. 
'Wieder kam er zu'einem Haus.' (St. 94) 
b) a határozatlan névelős mondatrész az első a mondatban: 
i j xatta jis . . . 
* v 
'Ein Tag brach an' (St. 249) 
i kalddm noyZltsdli 
'Egy nyomot követett.' (P. 28) 
i xan adZl xasmal. 
'Egy király egyedül maradt.' (P. 112) 
i xui mands knlan .tuda. f\ 
'Egy ember ment rénszarvast hozni.' (P. 49) 
i lau9n xoi iordttnal satl. A (1 I) 1 C-
'egy lovas ember érkezése hallatszik.' (P. 110) 
Érdekes', hogy legtöbbször az alany határozatlanságát jelzi az 
7 szócska (31 esetben), a tárgyét jóval ritkábban. (11 eset), ha-
tározóra mindössze egy példa van. A határozott névelői jelenté-
sű 7-nél az alany és tárgy előtti használat között nincs ilyen 
nagy különbség, bár az is számottevő (alany: 15, tárgy.: 6, ha-
tározó: 2 esetben). 
A számnévi használat teljesen elkülöníthető az eddigiektől, 
itt igazán könnyű eldönteni, ha az 1 valóban számnevet jelent. 
Bizonyítsa ezt néhány példa: 
. . . , «T>O \olna i x°tl — sis art ueritsen 
'te még 1 napig sem bírtad (volna).' (P. 7) 
a-éet i ' j jasZr) nu'xmijfds. 
'Der Vater sagte nicht ein Wort.' (St. 266) 
i Iut) mola xout i lux\u xol^l. 
'Egy nyár micsoda hosszú, egy nyarunk elfogy.' (P. 142) 
Akadt példáim között 'egy(azon)' jelentésű is, bár csak kettő: 
i t-b-faina x^jjZ-* 
'Egy helyen fekszik.' (P. 98) 
labdt xvtl i tirfaina amdsl. 
'Hét nap egy helyen ül.' (P. 49) 
Á VÉRTES által említett in határozott névelőszerű használatá-
ra 2 példát találtam anyagomban, mindkettő egybevág az általa 
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mondottakkal, azaz ¿(j)-jel bevezetett szó második említésekor 
használják. Egyik példa érintett főneve Px-es, a másik nem: 
in pirds ikijn insZsti pitsaj'dt. 
'Der alte Mann begann sie (zu) fragén.' (St. 156) 
in nendln iríédsla: • ' o 
'Diesé Frau fragt sie.' (St. 87) 
A fentiek alapján elmondható tehát, hogy az Z 'egy' szócska 
determinálásra is, a határozatlanság jelölésére is gyakran hasz- . 
nálatos. A kétféle értelmű jelentés könnyen, biztosan elkülönít-
hető: a határozatlan névelői i után soha nincs a névszón birto-
kos személyrag, gyakran van a szó a mondatban hátrébb, és leg-
gyakrabban alany és tárgy a mondatban az illető névszó. Amikor 
az i-t determinálásra használják, az utána álló névszó mindig 
Px-es, a mondat legelején szeret állni, s itt az i valószínűleg 
hangsúlyos. Ezesetben is legtöbbször alany vagy tárgy a mondat-
ban az érintett névszó. 
Az osztjákban többféle eszköz használatos a h a t á r o z o t t s á g — 
határozatlanság kifejezésére, de valamennyi közül az i szócska 
mutatja legtisztábban a determinálás s z á n d é k á t e közeli 
rokon nyelvünkben. 




Through a set of examples the author wishes to show that the 
numeral i is used to express the meaning and function of either 
definite or indefinite articles in Northern-Ostyak. 
